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摘  要 
改革开放以来，我国的社会领域正发生剧变，社会意识形态和组织形式日
益多样，利益格局和就业方式日趋多元，使得社会建设面临着新机遇和新挑战。
为了适应新时期的新特点，回应社会和群众的新期待，党的十八届三中全会第
一次提出社会治理的改革思路，把社会管理升级为社会治理，标志着我国社会
建设领域治理理念和治理模式的深刻变革。社会管理和社会治理两者相比，在
对象、主体、实践路径、实现形式等方面都存在着较大区别。社会治理强调多
元主体、社会协同，倡导社会自治，体现了协商民主的精神。人民政协作为我
国政治体制的重要组成部分，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要
机构，是实现人民民主的重要政治形式和组织形式，具有社会性、广泛性、团
结性和包容性的特征。它的政治地位和组织特点决定了其在社会治理中具有特
殊优势，因此在推进社会治理中，人民政协不仅大有可为，而且更应有所作为。 
基层是群众生产生活的重心，是各种利益关系的交汇点，社会矛盾的积聚
区。社会治理的重点在基层，难点也在基层。基层政协作为基层协商民主的重
要渠道，为推进基层社会治理提供了制度平台。本文以桐乡市政协为研究对象，
分析从社会管理到社会治理的转变过程中，基层政协随之发生的转变及原因分
析，对如何更好地发挥基层政协在基层社会治理中的作用进行优化路径的探究。
论文共分七个部分。第一章为导论，主要阐述研究问题、选题意义以及研究方
法和论文框架。第二章为本文的理论基础，主要阐述社会管理到社会治理的理
论解释框架，从历史演进、两者比较，分析了社会治理的优势特征。第三章从
演进历史、发展现状、主要形式三个方面，介绍了桐乡市基层政协的基本概况。
第四和第五章分别从国家和桐乡市基层政协的两个层面，阐述了在社会管理到
社会治理的进程中，人民政协发生的转变。重点对基层政协在主体、内容、制
度、形式方面的转变进行阐释。第六章结合桐乡市政协，对基层政协的转型动
因进行分析。第七章根据结合基层政协转型中的不足，提出优化路径。 
 
关键词：社会管理；社会治理；基层政协；转型 
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Abstract 
Since the reform and opening-up, our country is undergoing drastic changes in 
the social sphere, with the increasing diversity of social ideology, organizational 
forms, interest patterns and employment modes. The social construction is facing 
new opportunities and new challenges. In order to adapt to the new features in the 
new time and response to the new expectations of society and the people, the Third 
Plenary Session of Eighteenth Central Committee first put forward the reform ideas 
of social governance，upgraded the social management to social governance, marks a 
profound reform of our country’s social governing philosophy and governing models. 
Comparing the social management and social governance in the object, subject, 
practical path, realization form, and so there is a large difference. Emphasis on 
multiple subject and social collaboration, social governance advocates social 
autonomy, embodies the spirit of deliberative democracy. The CPPCC as an 
important part of China’s political system, is an important organ of multi-party 
cooperation and political consultation under the leadership of the Communist Part of 
China, is important to realize people’s democratic politics and organization. It has 
socially, universality, solidarity and inclusive features. Its political status and the 
organization decide that it has special advantages in social governance. Therefore, 
the CPPCC not only has bright prospects, but also should make a great contribution 
in promoting the social governance. 
Grassroots-level society is the focus of people’s production and life, is the 
intersection of the various relations of interests and accumulation of social 
contradiction area. The key point of social governance is at the grassroots level, and 
the difficult point is also at the grassroots level. Grass root PCC provided for the 
development of grassroots social governance system platform, as an important 
channel for grass roots deliberative democracy. Taking Tongxiang’s CPPCC as the 
research object, this paper analyzes the changes of grass root PCC and their reasons 
in the transition from the social management to the social governance, and studies 
the optimal path to the role of the grass root PCC in grass-roots social governance. 
This paper is divided into seven chapters. The first chapter is an introduction to the 
research questions, topics of significance and research methods and the thesis 
framework. Second chapter is the theoretical basis of this paper, mainly elaborated 
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 the theoretical framework of social management to social governance. This part from 
the historical evolution, comparison, analyzes the advantageous features of social 
governance. The third chapter introduces the basic profile of Tongxiang’s CPPCC, 
from the aspects of evolution history, current situation and main form. Chapter IV 
and V, from the national and grassroots level, describe the changes of the CPPCC in 
the process from social management to social governance. It focuses on the 
interpretation of the changes that occurred in the subject, content, system and form 
of grass root CPPCC. Chapter VII puts forward the optimal path to the 
transformation of grass root PCC, with the lack of transformation of Tongxiang’s 
CPPCC. 
 
 
Key Words: Social management; Social governance; Grass root PCC; 
Transformation 
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导论 
（一）研究问题与选题意义 
党的十八届三中全会第一次提出社会治理的改革思路，把社会管理升级为
社会治理，标志着我国社会建设领域治理理念和治理模式的深刻变革。人民政
协的政治属性和组织特点决定了它在社会治理中具有独特地位。基层是群众生
产生活的重心，社会治理的重点。各级政协组织，特别是基层政协，在推进社
会治理中有着义不容辞的责任。 
1、概念界定 
根据政协章程，县级政协是地方政协的最末段。因此，基层政协一般是指
人民政协体系中具有独立组织设置的最基层单位，主要包括县政协、县级市政
协和市辖区政协。从 1978 年政协章程规定县级地方可以设立政协地方委员会
后，全国各个县、市辖区逐步建立了县级政协委员会。截止 2005 年底，全国各
级政协组织发展到 3161 个，其中基层政协组织 2738 个，占全国政协总数的
86.6%。①由基层政协在全国各级政协组织中占据的比重，可见其在整个政协体
系中具有基础性地位和关键性作用。 
社会管理是在社会治理之前一直使用的概念，是我国特有的表述，在西方
文献中没有相对应的概念。国内文献中一般分广义和狭义两种解释。广义上认
为，“社会管理就是把社会看做一个有机整体，通过运用计划、沟通、协调、控
制、指导等手段，使社会系统协调有序、良性运行的过程”。②而狭义上认为，
“社会管理是政府和民间组织运用多种资源和手段，对社会生活、社会事务、
社会组织进行规范、协调、服务的过程，其目的是为了满足社会成员生存和发
展的基本需求，解决社会问题，提高社会生活质量”。③在社会管理的相关文献
中，多是指与政治、经济、文化相并列的狭义上的社会管理。在实践过程中，
常常把社会管理等同于维稳，无形中强化了政府的社会管控，使得与社会管理
                                                        
① 政协委员手册（2007 年修订版）[M]，中国文史出版社，2007:231-233. 
② 风笑天，张小山，周清平.社会管理学概论[M].武汉：华中理工大学出版社，1999:6. 
③ 何增科.论改革完善我国社会管理体制的必要性和意义[J].毛泽东邓小平理论研究，2007（8）:53. 
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的概念有所偏差。本文探讨的社会管理，亦是通常狭义上使用的概念。 
“治理”概念最早兴起于 20 世纪末，1989 年世界银行在《撒哈拉以南非
洲：从危机到可持续增长》中概括非洲当时的情形时，首次使用了“治理危机”
(crisis in governance）一词，之后“治理”这个概念开始被广泛地研究和运
用。20 世纪 90 年代以来，西方学者在现代化发展背景下，对治理理论作出了
更深入的解释。治理理论的主要创始人美国学者罗西瑙（J.N.Rosenau）将治理
定义为：“一系列活动领域里的管理机制”，“一种由共同的目标支持的活动，
这些管理活动的主体未必是政府，也无须依靠国家的强制力量来实现。”①1995 
年全球治理委员会发表的题为《我们的全球伙伴关系》研究报告对治理的定义
具有一定代表性和权威性，其指出：“治理是各种公共或私人的个人和机构管
理其共同事务的诸多方式的总和，是在调和各种社会冲突和利益矛盾时采取联
合行动的持续性过程。”②治理理论虽然兴起和发展于西方，但中国古代思想源
远流长，“治国”、“治世”和“善政”、“善治”等思想早已有之。尽管带
有特定的时代印记，意义有所不同，却也蕴含着“治理”的一些内涵和理念。
国内学者俞可平较早对治理理论进行研究，他认为，“治理是指在一个既定的
范围内运用权威维持秩序，满足公众的需要。其目的是在各种不同的制度关系
中运用权力去引导、控制和规范公民的各种活动，以最大限度地增进公共利益。”
③这里权威并非特指政府机关，它可以是公共机构，也可以是私人机构，还可以
是二者的合作。 
2、选题意义 
改革开放以来，随着经济社会的深刻变革，我国已进入社会转型期和矛盾
多发期，社会意识形态和组织形式日益多样化，利益格局和就业方式日趋多元
化，社会结构转型和经济体制转轨相互交织，社会结构优化与社会问题涌现并
存，社会管理进步与社会代价偿付共生。面对不断变化的社会发展态势，党和
政府给予了高度重视，在实践中不断探索适应社会建设与管理工作的社会治理
模式，取得了重大成绩，积累了宝贵经验，创造和总结出了“枫桥经验”等实
践成果。但是传统治理模式以政府为主体、维稳为取向，多停留在“治标”阶
                                                        
① [美]詹姆斯·罗西瑙.没有政府的治理[M].张胜军，刘小林等，译.南昌：江西人民出版社，2001:5. 
② 全球治理委员会.我们的全球伙伴关系[M].伦敦：牛津大学出版社，1995:232. 
③ 俞可平.治理和善治[M].社会科学文献出版社，2000:5. 
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段，越来越难以承担现代社会治理的重任，迫切需要更具开放性和包容性的治
理体系来堪当大任。党的十八届三中全会站在新的历史起点上，从国家治理的
高度把社会管理提升为社会治理，尽管一字之差，却是一场极其深刻的思想和
行为变革，实现了社会治理理念、模式、方式方法等的全面升级。相比社会管
理偏重“管理”，社会治理更关注“社会”，更加注重社会多元主体的合力共
治。 
社会治理是一项系统工程，是社会建设的重大任务，是国家治理的重要内
容。人民政协作为我国政治体制的重要组成部分，是中国特色社会主义民主政
治的伟大创造，是实现人民民主的重要政治形式和组织形式。人民政协的政治
地位和组织特点使其在社会治理中具有特殊优势，人民政协作用的发挥一定程
度上影响着新型社会治理格局的建立。为推进社会治理体制改革尽责出力，是
人民政协坚持围绕中心、服务大局原则的必然要求，是人民政协践行团结和民
主两大主题的使命所系，是推进政协事业创新发展的强大动力。从社会管理走
向社会治理，人民政协必须顺应时代要求、适应社会变化，在新的起点上实现
自我转型，赋予自身角色更丰富的内涵和作用。 
本文尝试从公共管理理论的角度，提出基层政协在社会治理中发挥作用的
理论依据，并结合基层政协工作实际，研究基层政协从社会管理到社会治理过
程中如何创新工作载体，优化工作职能，实现自我转型，为更好地发挥基层政
协在基层社会治理中的作用提供优化路径。以期为创新基层政协工作、增强履
职实效提供一定借鉴，对丰富基层政协的理论研究作些许贡献。 
（二）文献综述 
1、基层政协的研究 
人民政协这一中国特有的政治制度，是我国社会主义民主政治建设的伟大
创造，虽在一些国家也有与中国的政协在某些方面类似的组织，但由于中国的
政协组织不是国家权力机关，与国外的议会不同，却又是中国政治体制的重要
组成部分，在国外的参照体系中无法进行简单类比，因此早期以人民政协为对
象的学术研究比较少。伴随长期的工作实践和经验积累，政协职能的不断完善，
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学术界对全面系统介绍人民政协的专著和学术论文不断丰富，也取得了颇多成
果。总体来看，主要侧重于人民政协的历史演进、政协的法律定位、各项职能
的履行、多党合作与政治协商的制度设计等方面。如廖继红学者从政协章程的
修改历程角度对人民政协的发展作了系统回顾和总结。①王梅枝学者通过对人民
政协的发展历程、性质研究，阐释其在发展社会主义民主政治中的重要地位和
作用。②郑宪学者通过研究人民政协顺应历史发展职能不断拓展的过程，以探究
政协职能发展与创新的方向。③钱宁峰、肖百冶、李延铸、林祥庚等人都从法律
角度对人民政协在国家制度框架下的现实路径进行探讨。专家学者们还对民主
监督职能给予了较多关注。王邦佐等从理论支撑、现实意义和制度设计等方面，
对人民政协的民主监督职能进行探索。④虞崇胜学者通过分析人民政协的性质、
特点，深刻阐释了人民政协民主监督的作用优势。⑤在协商民主理论提出后，掀
起了对发挥政协协商民主作用的理论研究热潮，李君如、王学军、孙照红、殷
啸虎等学者都分别作了大量研究。相比之下，关于基层政协的理论研究还处在
起步阶段，相关著作主要是日常工作中的实践成果和经验之谈。如政协全国委
员会办公厅出版的《新时期地方政协工作经验》、王长胜主编的《地方政协工作
规范》、蒋以任著《人民政协工作的实践与探索》以及各地方政协的理论研究汇
编。学术论文多集中于内部期刊，由政协委员或内部的理论研究机构通过在工
作中总结反思，探索实践，从而形成的一些理论成果。零星见诸于其他期刊，
特别是从公共管理学的角度研究基层政协角色更是少之又少。如幸荣学者从发
展协商民主的角度，研究了基层政协工作的创新途径。⑥南山区政协从当前基层
政协的界别建设中存在的问题进行了分析和对策研究。⑦赵蕙兰学者从发展界别
协商的角度，来探讨提升基层政协工作的效度。⑧然而随着近年来基层协商民主
的不断深入，期刊中相关的研究有所体现。曾刚学者以上海市静安区政协的实
                                                        
① 廖继红.人民政协的发展是历史发展的必然[J].黑龙江省社会主义学院学报.2000（2）:20-22.  
② 王梅枝.试论民主政治视野中的人民政协的地位和作用[J].湖北省社会主义学院学报.2004（6）:9-11. 
③ 郑宪.试析人民政协职能的发展与创新[J].新视野.2010（2）:17-18. 
④ 王邦佐,罗峰.人民政协民主监督的理论支撑、现实意义和制度设计[J].政治与法律.2007（5）:64-68. 
⑤ 虞崇胜.论人民政协民主监督的性质、特点和优势[J].毛泽东邓小平理论研究.2008（1）:29-34. 
⑥ 幸荣.协商民主视阈下基层政协重要渠道作用的思考[J].宿州学院学报.2014（6）:14-17. 
⑦ 深圳市南山区政协理论研究会.当前基层政协界别建设中存在的问题与对策[J].广东省社会主义学院学
报.2014（1）:22-26. 
⑧ 赵蕙兰.基层政协界别协商:实践形态与效度分析[J].重庆社会主义学院学报.2015（6）:43-47. 
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践为例，研究了基层政协协商民主的法制保障问题。①李定国、黄泽文从协商民
主基础这个视角来分析社会资本和公共理性对于基层政协发挥实效的基础作
用。②刘学军学者以宜昌市政协的个案探索，研究建立由人民政协牵引的基层协
商民主建设协调联动机制。③这些探索和研究为基层政协的建设和发展拓宽了路
径和渠道。 
2、社会管理与基层政协的研究 
国内对社会管理的研究起步较早，但发展滞后，随着改革开放步伐的不断
加快才逐步发展起来。早期的研究重点主要集中在对社会管理的主体、客体、
职能等方面，尝试对社会管理的内涵进行合理定义，总体上处于初探阶段。进
入新世纪以后，国内学者一方面开始总结社会管理的实践经验，另一方面受到
国外社会管理理论成果的启发，在社会管理的理论构建方面做了不少研究。如
周敏凯的《新时期我国政府社会管理若干问题理论思考》（2006 年）、丁元竹的
《中国社会管理的理论构建》（2008 年）、白琳的《马克思恩格斯社会管理思想
及其现实意义》（2009 年）等一批较有价值的文献不断涌现。社会管理的研究
得到迅猛发展，2011 年更是达到了高潮，仅 2011 年中国知网收录的有关社会
管理方面的文献就有 17600 多篇。近年来，随着社会转型的加速，使社会管理
面临新的挑战，迫切需要转变传统社会管理模式。国内学者从理论创新、体制
创新等角度开始研究社会管理创新问题。其中不仅有从宏观层面对社会管理所
作的研究，也不乏大量关注城市社区、基层农村等微观层面的文献。 
党的十六大明确将社会管理确定为政府职能，强化了政府在社会管理中的
主体作用。因此，在新世纪初少有关于人民政协参与社会管理的研究，更多的
是人民政协建言献策社会管理的方式、成效见诸报刊。随着社会管理创新的深
入推进，广大政协理论研究者和政协工作者结合政协的组织特色、职能特点，
努力探寻政协工作与社会管理的交集，研究如何发挥人民政协在加强和创新社
会管理中的优势作用。商玉泉认为，人民政协的组织结构具有社会结构意义上
                                                        
① 曾刚.基层政协协商民主的法制保障二题：以上海市静安区政协的实践探索为例[J].东方法学.2014
（2）:141-151. 
② 李定国,黄泽文.筑牢基础:关注基层政协协商民主真实有效的现实路径[J].湖北师范学院学报(哲学社
会科学版).2014（5）:78-82. 
③ 刘学军.建立人民政协牵引的基层协商民主建设协调联动机制：以宜昌市人民政协的探索为例[J].理论
视野.2015（6）:34-36. 
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的维稳价值，其中界别结构的不断优化能够拓宽利益表达渠道，增大维稳力量。
①针对当前人民政协参与社会管理面临的困难和瓶颈，王学俭等学者提出要进一
步创新和改进人民政协参与社会管理的界别机制、协调机制、监督机制和沟通
机制，为构建多主体、多元化社会管理的新模式发挥政协力量。②乔传秀指出，
人民政协在构建“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的社会管理格
局中具有独特优势，在提出真知灼见的献策服务、反映社情民意的信息服务、
协调关系化解矛盾的凝心聚力服务等方面，能够发挥不可替代的积极作用。③结
合新时期社会矛盾复杂性、基层性特点，何峰认为要进一步彰显基层政协组织
和委员代表性广、联系面大、协调性强等独特优势，注重发挥好瞭望哨、主渠
道、智囊团、回音壁四个作用。④ 
3、社会治理与基层政协的研究 
党的十八届三中全会作出的 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的
决定》是党和国家首次在正式文件中使用 “社会治理”概念。有关社会管理方
面取得的研究成果，为社会治理的进一步研究奠定了基础。“社会治理”一词
早已有之，早期在孙慧民的《赌博的文化心理机制及社会治理》（《社会科学》
1990 年第 4 期）一文中提到“要治理社会中的各种赌博行为”。郑杰文在《试
论孔子的社会治理构想》（《东岳论丛》1993 年第 1 期）中提到“要对社会
进行治理”。这里的社会治理的含义仍是传统意义上对社会问题的管理、控制
和整治，与如今提出的社会治理有所不同。由张康之教授开始，才真正从现代
意义上对该词作出解释，他在 2002 至 2003 两年间发表了《论社会治理模式中
的德治及其制度安排》（《云南行政学院学报》2002 年第 5期）、《论社会治
理模式建构中的公正问题》（《探索》2003 年第 1期）、《论新型社会治理模
式中的社会自治》（《南京社会科学》2003 年第 9期）等一系列相关学术论文。
虽然他从公共管理的角度来考察社会治理，但更多的是以公共行政伦理理论来
研究问题。2004 年后开始有一部分学者把社会治理作为社会管理的替代概念来
                                                        
① 商玉泉.论人民政协维稳功能的社会学意义[J].天津市社会主义学院学报，2012（1）:29. 
② 王学俭，魏泳安，李晓莉.创新政协参与社会管理机制 完善多元化的社会管理模式[J].中国政协理论研
究，2013（1）:65. 
③ 乔传秀.在加强和创新社会管理中发挥人民政协的独特优势[J].中国政协理论研究，2011（2）:48. 
④ 何峰.基层政协在创新社会管理上应注重发挥“四个作用”[J].江苏政协，2011（4）:55. 
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研究和分析，但大多还是局限于介绍西方理论，少数也有牵强套用在中国问题
的研究上。在党的十八届三中全会以后，创新社会治理成为公共管理学研究的
热点，专家学者纷纷从不同角度进行探讨，相关学术研究也如雨后春笋般多了
起来。向春玲学者认为要完善社会治理的体制和机制，实现政府治理和社会自
我调节、居民自治的良性互动。①江必新等学者提出，在社会治理创新中尤其要
高度重视社会治理主体制度、公开制度、社会协商制度和责任制度等制度的建
构。②胡仙芝学者提出，社会治理意味着公众参与体系需要更快地完善，对制度
化组织化的参与提出了现代政治意义的规范，对公众参与的制度和途径提出了
迫切的期待。③刘中起学者认为，转型期社会治理的特质决定了社会治理主体的
多元性，为此需要架构和完善多元主体间有序合作的社会治理方式。④这些学术
观点和成果为相关政策制定、社会治理实践都提供了重要参考。但无论是“社
会管理”还是“社会治理”，其面临的问题和挑战是一致的，对社会治理的研
究，其目标和方向与研究社会管理问题也是一致的。 
通过查阅中国期刊网发现，将人民政协和社会治理作为个体研究的学术论
著颇丰，但把两者作为整体进行的研究学术成果尚且不多，尤其缺少结合基层
实际，从现实以及实践操作层面展开的研究。如浦兴祖的《国家治理现代化视
角下的人民政协及其制度》一文从国家治理现代化的视角，对政协组织和政协
制度进行了深入研究。徐祖荣的《多元共治视域下提升政协社会价值的路径分
析》 认为政协职能对走向社会多元共治有着重要意义，应拓展政协的社会价值
及其理论和实践发展的空间。胡国民在《论人民政协在地方治理中的重要作用》
中从地方治理的视角来研究人民政协的作用空间。董明的《角色与功能：人民
政协与现代国家治理体系的互动互构》从结构功能的分析视角，理性地讨论了
人民政协与国家治理体系建设之间的互动与互构关系。这些理论研究，大部分
都是宏观性的，即使有一些专门针对基层政协在社会治理中职能发挥的研究成
果，也是将治理方式或政协职能限定在某一范围之内，相对零散，缺乏系统全
面的研究。如张祝平的《论地方政协委员在基层社会治理中的角色定位》以促
                                                        
① 向春玲.创新社会治理体制的思路与对策[J].哈尔滨市委党校学报.2014（3）:14. 
② 江必新,李沫.论社会治理创新[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版).2014（2）:25. 
③ 胡仙芝.公众参与制度化：社会治理创新的突破点[J].人民论坛,2014（19）:46. 
④ 刘中起.转型期社会治理创新及其体制建构:挑战与路径[J].观察与思考.2016（1）:68. 
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进基层社会治理作为履职切入点，研究如何发挥地方政协委员作用。刘学军的
《人民政协介入基层协商问题研究》着重研究人民政协介入基层协商的方式和
机制。总之，不论是对政协工作的整体性研究，还是就政协某方面的专门性研
究，这些理论成果都为人民政协在发展的基本思路、宏观步骤和实践方向上指
明了路径。然而宏观层面上的研究都以战略性和指导性为特点，将其付诸实践
还需很长的路。在当前社会转型步伐不断加快的新形势下，基层政协要尽快适
应新变化实现新发展，就必须在上述理论的基础上寻求更加具体有效的方法和
途径，实现由宏观到微观的一体化研究，最大限度地提升实践价值。本文以桐
乡市政协为实证，对基层政协工作在社会管理向社会治理转变过程中的转型研
究，深刻分析其过程和原因，为更好地发挥基层政协在社会治理中的作用探索
优化路径。 
（三） 研究方法与论文框架 
1、研究方法 
（1）文献研究法。通过查阅和收集国内外文献资料，对涉及人民政协在社
会治理中作用发挥的相关文献和学术成果进行分析研究，从而掌握相关内容的
理论依据和前沿动态，为优化路径的提出奠定理论基础。 
（2）案例分析法。在掌握大量理论素材的基础上，以桐乡市政协为例，实
证分析在社会治理中发挥基层政协作用存在的问题，深入探讨产生问题的原因，
从而提出充分发挥基层政协在社会治理中的作用的优化路径。 
（3）访谈调研法。为了提出更具针对性地解决问题的对策和措施，本文对
部分政协委员和政协工作人员进行了访谈调研，以便掌握第一手资料。 
（4）系统分析法。当前各类社会问题错综复杂、层出不穷，通过理论联系
实际，系统全面地分析基层政协的优势所在，以及解决社会问题的积极因素，
在此基础上寻找以基层政协推动社会治理的有效途径。 
2、论文框架 
第一章为导论。主要阐述研究问题、选题意义以及研究方法和论文框架。 
第二章为本文的理论基础。主要阐述社会管理到社会治理的理论解释框架，
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